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I. Н АЗНАЧЕНИ Е АВТО СТАРТЕРО В
1. Автостартеры, монтированные на автомобилях Г А З -А  А 
и Г А З -А А А  (рис. 1), являются строевыми машинами и 
предназначаются для запуска авиационных м оторов -на 
самолетах в полевых и аэродромных условиях.
2. Автостартеры  разрешается использовать только по 
прямому назначению:
а) как самостоятельное -средство запуска авиамоторов;
б ) как вспомогательное средство при комбинированном 
запуске авиамоторов от  самопуска или сж атого воздуха 
в зимнее время.
П р и м е ч а н и е. Категорически запрещается и с ­
пользование автостартеров для перевозки грузов, те х ­
нического состава и т. п.
И. ТРЕБО ВАН И Я К ВОД И ТЕЛЯМ  АВТО С ТАРТЕРО В
1. Водителями автостартеров назначать опытных ш оф е­
ров, тщательно изучивших автостартер, V  главу Н ЭТС 
ВВС Красной Армии, Инструкцию по технической экоплоа- 
тации автостартеров, регламент по  технической экеплоата- 
ции средств механизации и прош едш их тренировку по за­
пуску авиамоторов на самолетах.
2. Ш оферов, прош едш их 'Обучение и  сдавш их экзамен на 
водителя автостартера, отметить в приказе по части и за­
крепить за ними автостартеры.
3. Запрещается пересаживать водителей с  одной машины 
на другую.
4. Водитель несет полную ответственность за правиль­




























5. При автостартере постоянно долж ны  находиться:
а) инструкция по технической эксгалоатации автоЬтар- 
теров;
б) регламент по технической эюсНДоатации средств меха­
низации обслуживания сам олетов и авиамоторов;
в) формуляр эксплоатации и ремонта ав тоста ртера.
6. Водитель машины обязан аккуратно проводить регла­
ментные работы на авто-стартере и выполнение их заносить 
в формуляр эксплоатации и (ремонта.
7. При необходимости замены водителя в формуля!р м а­
шины вносится запись о состоянии автостартера, запол­
няется приемо-сдаточная ведом ость и подписывается сд а ю ­
щим и 'Принимающим машину водителями и  командиром 
автороты. Подписи удостоверяю тся  печатью части. Коман­
дир автороты делает в формуляре запись о причина« заме­
ны водителя или 'проставляет номер приказа командира 
части.
Ш. ПОДГОТОВКА АВТОСТАРТЕРА ПЕРЕД РАБОТОЙ 
И ВЫЕЗД ИЗ ПАРКА-СТОЯНКИ
1. Получить путевой лист о т  командира подразделения.
2. Провести предрабочий осм отр  автостартера, для чего:
а) убедиться в «аличии болтав в переднем полукардане 
и заднем кардане хобота, а такж е в исправности контровки 
указанных болтов ;
б ) проверить испра^вность предохранитеШ'Ьных конусных 
штифтов, штыря переднего полукардана и  кольца;
в) вытягивая шлицевой валик переднего полукардана х о ­
бота, убедиться  В1 исправном действии амортизатора и шли­
ц евого  валика;
г) проверить состояние карданного- вала привода ревер­
сивной коробки;
д ) проверить надеж ность работы тормозной системы;
е) убедиться  в наличии тормозных колодок, служащ их 
упораоши для ведущ их колес автостартера при запуске авиа­
моторов;
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ж ) убедиться  в наличии площадки для сцепления 
хобота ;
з) подтянуть болты  креплении п одъ ем н ого устройства и 
реверсивной коробки;
и) закрепить х о б о т  автостартера на штангах поддерж и­
вающ ей подставки, затянув д©отказа б ол т  п од весн ого  ме­
ханизма;
к) завести автом отор, проверить работу сп ец оборудо- 
вания.
3. Д олож и ть командиру отделения о состоянии авто­
стартера и получить разрешение на выезд.
4. П редъявить путевой  лист диспетчеру Дли регистрации 
в  книге убытия машин из парка и отметки времени выезда 
автостартера на путевом  листе.
5. П редъявить автостартер начальнику контрольно-про­
пускного пункта дл я  проверки степени ¡накачки баллонов, 
наличия контровки у  б о л т о в  полукардана и кардана хобота , 
исправности тормозной системы , наличия тормозных к ол о­
док  к колесам автостартера и опрятности машины.
6. П олучить на путевом  листе отм етку  начальника кон ­
трольно-пропускного пункта —  «М ашина исправна —  выезд 
разрешен Н .К .П .».
7. П о приезде д олож и ть инженеру подразделения о при­
бытии, предъявить путевой лист для отметки времени явки 
и получить указание о  м есте стоянки 'автоютартера и сигна­
лах вы зова для запуска авиамоторов.
IV. УСТАН ОВКА АВТОСТАРТЕРА К САМ О Л ЕТУ  
ДЛЯ ЗАП УСК А АВИАМОТОРОВ
1. П о сигналу вы зова завести м отор и подъехать 
к лицу, вы зы ваю щ ему автостартер.
2. П олучив приказание о  запуске авиамоторов, подъехать 
к указанному сам олету  со  ск ор ость ю  не более 5 км в  час»
3. Снизив скорость  д о  минимума, установить автостар­
тер перед самолетом  так, чтобы  х о б о т  стартера находился
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в одной вертикальной плоскости с  ¡храповиком винта, а 
расстояние м еж ду храповиком винта и кольцом переднего 
полукардана хобота составляло 100— 150 мм (рис. 2 и 3).
4. Затормозить колеса автостартера ручным тормозом;.
5. Проверить наличие тормозных колодок  под колесами 
самолета, при отсутствии —  колодки установить.
6. Установить хобот.
У становку хобота  произвести так, чтобы он составлял 
одну прямую о осью  храповика, угол наклона хобота  отн о ­
сительно горизонта не долж ен превышать 15° (рис. 4 и 5).
7. Для установки хобота автостартера к самолету с низ­
ким и средним расположением моторов необходимо:
а|) ослабить стяж ной болт подвесного механизма, крепя­
щ его х о б о т  к штангам поддерж ивающ ей подставки;
б) повернуть на 2— 3 оборота рукоятку стяж ного при­
способления внешней трубы подъемного механизма для 
ослабления ее затяжки;
в) вращая рукоятку подъемного "механизма, выдвинуть 
внутреннюю трубу до уровня оси храповика самолета и 
доотказа затянуть разрез внешней трубы;
г) поднять передний конец хобота  д о  уровня храповика, 
передвигая подвесной механизм вверх вдоль опорных 
штанг поддерж ивающ ей подставки;
д ) затянуть стяж ной болт подвесного механизма.
8. При установке хобота автостартера к самолету с вы­
соким! расположением носиа мотора, например ТБ-3, необ­
ходимо:
а) выдвинуть внутреннюю трубу  подъем ного механизма 
на 0,5 м и закрепить;
б) ослабить стяжной болт подвесного механизма хобота ;
в) п е р е н е с т и  о п о р н ы е  ш т а н г и  и з  н и ж н и х  
ш а р о в ы х  о п о р  ( г н е з д )  в в е р х н и е ,  д л я  ч е г о  
о т в е р н у т ь  г а й к и ,  к р е п я щ и е  ш а р о в ы е  о п о р ы  
о п о р н ы х  ш т а н г ,  п о д н я в  ш т а н г и ,  п о с т а в и т ь  
и х  ш а р о в ы м и  к о н ц а м и  в в е р х н и е  г н е з д а  и 
з а т я н у т ь  г а й к и ;
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г) установить переносную лестницу и, пользуясь ею  как 
опорой, поднять х об от  д о  высоты  храповика;
д ) закрепить болт подвесного механизма;
е) ослабить болт стяж ного приспособления внешней 
трубы  подъемного механизма и поя.нить внутреннюю трубу 
несколько выше положения переднего полукардана хобота, 
после чего туго затянуть болт стяж н ого  приспособления 
внешней трубы.
9. П роверить соосн ость  осей хобота и храповика авиа­
мотора, при отсутствии соосн ости  мотористу самолета и 
шоферу автостартера произвести точную  подгонку хобота 
относительно оси  храповика.
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10. Проверить расстояние м еж ду кольцом переднего по- 
лукардана хобота  и храповиком винта и довести  его  до 
100— 150 мм.
11. Установить тормозные колодки под задние колеса 
автостартера.
П р и м е ч а н и я .  1. При отсутствии  тормозны>х к о ­
лодок  под  колесами самолета и автостартера про­
изводить запуск авиамоторов воспрещ ается.
й. Тормозные колодки  п од  задние колеса авто- 
стартера долж ны  бы ть привязаны к бортам веревкой 
такой длины, чтобы  мож но бы ло произвести уста ­
новку ¡их под задние колеса и при о тъ езд е  аавтоотар- 
тера задним ходом  не наезжать ¡передними колесами 
на колодки.
V. ЗАП УСК АВИАМОТОРОВ
1. М отор и ст  опрашивает: «Выключено?», и после ответа 
«Выключено!» проверты вает коленчатый вал авиамотора на 
5 — 6 полных о б о р о то в  вручную за винт в присутствии во 
дителя автостартера.
2. М отор и ст  спрашивает: «Выключено?», после ответа 
«Выключено!» сцепляет кольцо переднего иошукардана х о ­
бота  с храповиком авиамотора.
3. М отор и ст, повернувш ись лицом к сидящ ем у в к а ­
бине, подает команду «Есть стартер»; сидящ ий в  кабине 
самолета вытягивает руку в сторон у  запускаемого мотора 
и подает команду «От винта».
П о этой  команде:
а) м отори ст ¡проверяет отсутстви е  лю дей у  винта, 
а такж е ¡наличие тормозны х к ол од ок  под  колесами сам о­
лета и автостартера и отвечает: «Есть от винта»;
б ) водитель автостартера после команды «Есть от 
винта» отж имает педаль сцепления, включает рычаг ко­
робки отбора  ¡мощности, переключает рычаг реверсивной 
передачи в зависимости от  требуем ого вращения (правого 
или левого), не отпуская педали сцепления, следит за 
сигналом исполнительной команды, подаваемой мотористом .
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4. П о команде моториста «Контакт», дублирую щ ейся 
поднятием правой руки вверх, водителю ■авггостартера н еоб ­
ходимо:
а) дать два1 коротких отры висты х сигнала, плавно' о т ­
пустить педаль сцепления, одновременно постепенно при­
бавить газ;
б) следить эа моментом начала проворачивания х обота  и 
довести  обороты  д о  требуемых.
Вращать воздушный винт длительное время (при запу­
ске) категорически воспрещается.
5. Немедленно после отсоединения вилки полуюардана 
от храповика —  в результате запуска! авиамотора —  дать 
короткий сигнал и задним ходом  отъехать от  самолета на 
5— 6 м.
6. У лож ить тормозные колодки в кузов автостартера и 
установить автостартер в указанном месте. г
П р и м е ч а н и я .  1. Во избежание поломки авто- 
стартера от  обратного удара в результате ранней 
вспышки включение зажигания на моторе самолета 
производить в момент достиж ения винтом 80—  
100 об/мин.
2. Во время запуска авиамотора посторонним ли­
цам и мотористу воспрещ ается находиться в п л оск о­
сти вращения винта.
3. Категорически воспрещ ается м отористу нахо­
диться во время запуска авиамотора на прицепной 
площадке автостартера.
VI. ВОЗВРАЩЕНИЕ АВТОСТАРТЕРА В ПАРК- 
СТОЯНКУ
1. Д олож ить помощ нику командира авиационного п од ­
разделения по зкоплоатации об  окончании работы по  за­
пуску авиамоторов и, получив разрешение и отметку на 
путевом) листе о  времени убытия, выехать в парк-отоянку.
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2. П редъявить путевой  лист деж урном у диспетчеру для 
регистрации в книге возврата машин и отметки времени 
явки автостартера в парк-стоянку на путевом! листе.
3. Д олож и ть командиру отделения, о  выполненной ра­
боте, выявившихся деф ектах на автостартере и сдать путе­
вой лист.
О  случаях использования автостартера н е п о  назначе­
нию долож и ть коротким письменным рапортом для приня­
тия мер командиром части.
4. Выполнить регламентные работы  по послерабочему 
осм отру  айвтостартера, для чего:
а) проверить и при н еобходи м ости  подтянуть гайки п од ­
к осов , крепящих колонку подъем ного устройства к ма­
шине;
б )  проверить состояние бол тов  и колец переднего полу- 
кардана и заднего кардана х обота  и наличие контровки 
у  них; неисправности устранить;
в) проверить состоя н и е  ш тыря переднего полукардана
х обота ; при обнаруж ении деформации ш тыря заменить его  
новым;
г) проверить исправность предохранительных конусных 
ш тиф тов; при н еобходи м ости  произвести замену их;
д ) проверить состояние кардана привода реверсивной
коробки, очистить его  от  грязи и смазать тавотом ;
е) проверить торм озн ую  систему, при необходим ости
произвести регулировку тормозны х тяг;
ж ) очистить всю  м!ашину от  грязи и протереть мотор.
5. П роизвести заправку машины горючим и дозаправку 
маслом и водой .
6. У становить машину в отведенное для нее м есто и, 
в зависимости о т  времени года, слить в оду  из радиатора 
(«ли  оставить).
П р и м е ч а н и е .  В путевом) листе делать п од ­
чистки воспрещ ается. Все исправления долж ны  быть 





Поломка, прогиб и скручивание хобота на автостарте­
рах происходят в результате несоблюдения правил техни­
ческой эксплоатации лепно-техническим и водительским 
составом :
а) преждевременное включение зажигания на запускае­
мом! ашиамоторе 'приводит к ¡ранней вспыш ке горючей смеси 
в цилиндрах и обратному удару; х обот  автоотаргера, в о с ­
принимая больш ой величины обратный ударный момент, 
прогибается и скручивается;
б )  неправильная установка! автостариера к самолету, 
когда углы отклонения м еж ду осями хобота и храповика 
авиамотора превышают допускаемые, м ож ет явиться при­
чиной поломки и прогиба хобота.
Э ксш оатация автостартера с о  скрученным и погнутым 
хоботом  воспрещ ается. ¡Скрученный х обот  правке не п од ­
лежит и долж ен быть заменен новым. П огнутый х обот  
рекомендуется выпрямлять в холодном  состоянии, пред­
варительно плотно заполнив его мелким песком.
Замену хобота производить следующим! образом:
1. О свободи ть стяж ной боигт зажимой штанг и снять 
зажимы со  штанг.
2. Вывернуть болты  из вилки кардана верхней кониче­
ской передачи; освобод и в  кольцо, Снять хобот .
3. П роверить состояние предохранительных конусных 
штифтов, кренящих вилку кардана к горизонтальному ва­
лику верхней конической передачи.
4. При обнаружении люфта в соединении, погнутости 
или среза ш тифтов заменить их новыми, дли чего:
а) снять шплинтовку и отвернуть гайки штифтов;
б ) выбить кавусяы е штифты; штифты выбивать обяза­
тельно с о  стороны  меньшего диаметра;
в) снять вилку и зачистить задиры;
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г) установить вилку «¡а место, вставить в отверстия но­
вы е стандартные конусны е штифты и (легкими ударами 
молотка пригнать их по месту;
д ) завернуть гайки доотказ®  и зашплинтовать;
е) после установки первого штифта проверить отсутствие, 
люфта в соединении; при обнаружении люфта деталь 
с  разработавш имися отверстиями заменить или отремонти­
ровать, заварив отверстия и просверлив новые.
Замена стандартных конусных ш тиф тов усиленными или 
стальными болтами воспрещ ается.
Стандартные конусны е штифты изготовлены  из железа 
с  расчетам передачи крутящ его момента в 164 кгм; при 
превышении указанного момента они срезаю тся  и пред­
охраняю т всю  машину о'т поломок.
5. Очистить новый х о б о т  о т  смазки консервации и про­
верить исправность амортизатора.
6. П однять х о б о т  на машину и надеть зажимы на оп ор ­
ные штанги.
7. П оддерж ивая х о б о т  в горизонтальном положении на 
уровне верхней конической  передачи, ввести кол ьц о зад­
него кардана х обота  в вилку горизонтального валика верх­
ней конической передачи, ввернуть два болта в щеми 
вилки, вставив цилиндрические проточки бол тов  <в отв ер ­
стия кольца заднего кардана.
8. Затянуть болты  доотказа, проверяя л егкость  качания 
вилки кардана окол о кольца.
9. Зашплинтовать болты  попарно проволокой, производя 
ш плинтовку восьмеркой.
10. У становить х о б о т  в  наклонном (положении и затянуть 
зажимы .стяж н ы м  болтом .
11. П роверить легкость  передвижения ш лицевого валика 
хобота . В случае заедания его  максимально вы тянуть ва­
лик,. зачистить шлицы и обильно смазать тавотом .
12. П роверить проворачивание х о б о та  вхол остую ; п од ­
вертывая тавотницу, смазать опорную  муф ту хобота
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2. Замена коробки верхней конической передачи 
и соединительной трубы
А. Р а з б о р к а  и с ъ е м к а  к о р о б к и  в е р х н е й
к о - н и ч е о к о й  п е р е д а ч и  и с о е д и н и т е л ь н о й  
т р у б ы
1. Снять хобот.
2. Отвернуть гайки и снять крышку -коробки верхней 
конической передачи.
3. Удалить из коробки тавот.
4. Расшплинтовать и отвернуть гайку горизонтального 
валика и легкими ударами медной выколотки или черен­
ком ручника высадить горизонтальный валик.
5. Вынуть коническую ш естерню горизонтального валика 
и шпонки.
6. Снять с валика карданную вилку.
7. Повернуть на 2— 3 оборота рукоятку стяжного- при­
способления внешней трубы подъемного механизма для 
ослабления ее затяжки.
8. Рукояткой подъема выдвинуть 'внутреннюю трубу 
подъемного механизма так, чтобы обеспечить свободны й 
доступ  к винтам, крепящим коробку верхней конической 
передачи к фланцу внутренней трубы.
9. Затянуть ¡разрез внешней трубы.
10. Вывернуть все винты, крепящие коробку  к фланцу, и 
оШустить внутреннюю трубу  вниз, д о  и сход н ого  поло­
жения.
11. Снять коробку  с фланца и приподнять е е  так, чтобы  
обеспечить п одход  к соединительной трубе.
12. П оставить деревянные прокладки м еж ду фланцем 
внутренней трубы и коробкой.
13. Расшплинтовать и отвернуть гайку вертикального 
валика верхней конической передачи.
14. Легкими ударами медной выколотки или черенком 
ручника осадить вертикальный валик вниз, поддерживая 
соединительную трубу  рукой.
15. Вынуть комическую ш естерню вертикального валика 
и шпонки.
16. О пустить соединительную труб'у с  вертикальным ва­
ликам вниз по квадратному валу.
17. Снять коробку .
18. Вынуть соединительную трубу  из внутреннем трубы 
механизма подъема.
Б. С б о р к а  и у с т а н о в к а  к о р о б к и  в е р х н е й  
к о н и ч е с к о й  п е р е д а ч и  и с о е д и н и т е л ь н о й
т р у б  ы
1. У становить соединительную трубу  во внутреннюю 
трубу  подъем ного механизма, соединив квадратную втулку 
ее  с квадратным валом!.
2. У становить к оробку  верхней конической передачи на 
деревянные подкладки, улож енны е на фланце внутренней 
•лрубы п од ъ ем н ого  механизма!.
3. Смонтировать сальник на вертикальном валике и, п од ­
держ ивая соединительную трубу  ¡руками, ввести верти­
кальный валик во втулку коробки  верхней конической 
передачи.
4. Н адеть коническую  ш естерню на конец .вертикального 
валика, следя за совмещ ением ш поночных отверстий.
5. Завести сверху  д ве  шпонки и легкими ударами медной 
вы колотки загнать их доотказа .
6. Н адеть шайбу, навернуть на вертикальный валик 
гайку, затянуть е е  и зашплинтовать, обеспечив свобод н ое  
вращение валика во втулке.
7. Вынуть деревянные прокладки и опустить к оробку  на 
фланец внутренней трубы  механизма подъема.
8. Выдвинуть внутреннюю трубу , обеспечив свободны й 
• д осту п  к винтам, соединяю щ им к ор обку  с фланцем трубы.
9. Прикрепить к оробку  к фланцу трубы  винтами, за­
тянув их доотказа .
10. Вставить в н осок  коробки  верхней конической пере­
дачи горизонтаШъный валик, введя заранее в  зацепление его
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шестерню с шестерней вертикального валика. Соединить 
горизонтальный валик с  его шестерней, следя за совпаде­
нием шпоночных канавок.
11. Вставить шпанки, забив их доотюаза медной вы ко­
лоткой.
12. Надеть шайбу, навернуть гайку, затянуть ее и за­
шплинтовать, обеспечив свобод н ое  проворачивание валика 
во втулках.
13. Заполнить коробку  тавотом и закрыть крышкой.
14. См-азать горизонтальный валик через тавотницу 
в носке коробки.
15. Установить хобот.
16. Проверить работу спецоборудования проворачива­
нием с помощ ью автомотора вхол остую .
3. Замена реверсивной передачи
А. С  ъ  е 1М1 к а р е в е р с и в н о й  п е р е д а ч и
1. П од картер реверсивной передачи установить дере­
вянную подставку.
2. О свободи ть гайки шпилек, крепящих картер ревер­
сивной передачи к швеллеру.
3. Вынув подставку, осторож н о опустить картер ревер­
сивной передачи вместе о квадратным валом.
4. Разъединив тгагу оо стержнем переключения, припод­
нять квадратный вал с о  втулкой кверху и  отодвинуть кар­
тер назад так, чтобы  тяги переключения разъединились и 
адрдан ¡сошел оо  ш лицевого валика.
5. Вынуть картер из-под машины и опустить квадрат 
ный вал вниз.
Б. Р а з б о р к а  р е в е р с и в н о й  п е р е д а ч и
1. Вынуть шпонки валика коронной шестерни.
2. Расконтрить сальниковые гайки картера и валика 
кулисы и ослабить их.
3. Отвернуть гайки и вын^йь болты , с.типивайош ие д в е  
половины картера реверсивной передачи.
4. О тнять ниж нюю половину картера.
5. Вынуть из верхней половины картера валик кулисы 
с вилками и шлицевой валик с ш естернями и муфтами.
П р и м е ч а н и е .  Втулки, ш естерни и муфты, си дя ­
щ ие на валиках, остаю тся  на них, если они не тре­
б у ю т  замены новыми или ремонта.
6. Вынуть шарик, стерж ень и пружины фиксатора.
7. П оставить верхню ю  половину картера вертикально, 
отвернуть контргайку и снять ее с валика.
8. О твернуть гайку вместе с  кож аной манжетой и снять 
их с  валика коронной шестерни.
9. Снять шарикоподшипник и ударом по медной вы ко­
лотке осади ть валик коронной шестерни вниз.
10. Снять верхню ю  половину картера реверсивной пере­
дачи с валика коронной шестерни.
11. Вывернуть из картера корпус фиксатора.
В. С б о р к а  р е в е р с и в н о й  п е р е д а ч и
1. Вставить валик с коронной ш естерней в верхний 
картер.
2. П оставить шарикоподшипники, затянуть гайкой, о б е с ­
печив св о б о д н о е  вращение коронной шестерни, и затя­
нуть контргайкой.
3. П роверить надеж ность установки кож аной манжеты.
4. Залож ить в верхню ю  половину картера валик кулисы 
со  втулками и ш лицевой валик с  шестернями, муфтами и 
втулками.
5. З а л ож и ть  та в от .
6. Накрыть верхню ю  половину картера нижней.
7. Вставить болт, надеть шайбы, навернуть гайки и за­
тянуть их.
8. П роверить л егкость  вращения ш лицевого валика и 
легкость  о се в о го  перемещения валика кулисы.
9. Затянуть т у го  сальниковые гайки ш лицевого валика .и 
зашплинтовать их.
10. П оставить фиксатор на верхний картер.
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Г. У с т а н о в к а ,  р е в е р с и в н о й  п е р е д а ч и  
н а  м а ш и н у
1. П однять квадратный вал.
2. П одвести  под него собранную реверсивную передачу, 
заложив в гнезда валика коронной шестерни шпанки и на­
дев кардан на шлицы ш лицевого валика.
3. Направить втулку квадратного вала на шпонки ва­
лика! коронной шестерни.
4. П однять реверсивную передачу к кронштейнам швел­
лера', навернуть гайки на шпильки картера и туго затянуть.
5. Н есколько раз без нагрузки провернуть стартер в обе 
стороны .
VI!!. УХО Д  ЗА АВТОСТАРТЕРАМИ
Основной задачей водительского состава является сб е ­
режение и правильная эксолоатация материальной части 
гетостартеров. В этих целях введены регламентные ра­
боты , которы е долж ны проводиться аккуратно и в поло­
женные сроки.
А втостартер благодаря своему, специальному стартер- 
ному оборудованию  сущ ественно отличается о т  нормаль­
н ого  гр узового  автомобили!, требуя к себе  осо б о  внима­
тельного отношения водителя.
1. Езда на автостартерах
Автоотаргеры  Г А З -А А  и Г А З -А А А  вследствие особен н о­
стей размещения спецоборудования имеют сниженный 
клиренс и больш ую габаритвую вы соту, что ухудш ает 
проходимость автостартера. Во избежание аварий и поло­
мок автостартеров водительскому составу  необходимо быть 
особенно внимательным и осторожным!:
а) при езде по неровной местности, лесным и проселоч­
ным дорогам  следить за состоянием пути; оберегать ма­
шину о т  ударов ¡реверсивной коробки о  бугры , кочки, пни 
и камни;
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б ) при проезде под арочными мостами и въездах а га­
раж держ ать минимальную ск ор ость  и остерегаться  ударов 
п одъем ного устройства о  перекрытия.
2. Подготовка автостартеров к летней эксплоатации
1. П ромы ть к оробку  реверсивной передачи и заполнить 
ее  свеж ей  смазкой —  50%  см есью  тавота с машинным ма­
слом  марки Т.
2. П рощ лть к ор обку  верхней конической передачи и за­
полнить ее чистым тавотом.
3. Выполнить 20-, 50-, 100- и 150-часовые регламентные 
работы.
4. Заполнить смазку в агрегатах шасси и выполнить 
други е необходим ы е работы, руководствуя сь  заводской  
инструкцией по эксплоатации автомобиля, наставлением и 
указаниями ГА Б Т У  Красной Армии.
П р и м е ч а н и е .  Смазка ш естерен к оробки  отбора  
м ощ ности  производится  маслом, залитым» в  к оробку  
перемены передам.
5. Занести в формуляры автостартеров записи о  проде­
ланной работе по п од готовк е  их к летней эксплоатации.
3. Подготовка автостартеров к зимней эксплоатации
1. П ромы ть к ор обку  реверсивной передачи и заполнить 
е в ’ свеж ей  смазкой —  50 %  см есью  тавота с  машинным ма­
слом  марки Т.
2 . П ромы ть каробюу верхней конической переда1чи и  за­
полнить ее чистым тавотом .
3. Выполнить 20-, 50-, 100- и 150^часовые регламентные 
работы.
4. Заменить смазку в агрегатах ш асси и выполнить д р у ­
гие "необходимы е работы , р у к ов од ств уя сь  завод ск ой  и н ст­
рукцией по эксплоатации автомобиля, наставлением и ука­
занием о  п од готовк е  к  зимней эксплоатации Г А Б Т У  
Красной Армии.
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5. На внутренней трубе подъемного механизма нанести 
масляной краской метки (величину выдвигаемой части 
трубы ) для правильного сцепления автоотартера при за­
пуске авиамоторов самолетов данного типа при аюсплоата- 
ции их на колесах и на лыжах.
6. Для увеличения проходимости привести в порядок и 
установить цепи «О верол» для Г А З -А А А  и цепи противо­
скольжения -со скобами для ГАЗ-А А.
7. Занести в формуляры автостартеров записи о проде­
ланной работе по подготовке их к зимней эксплоатации.
4. Консервация автостартера
1. Консервация автостартера! производится согласно о б ­
щему наставлению по эксплоатации и парковой служ бе 
ГА Б ТУ  Красной Армии и наставлению по эксплоатации и 
парковому обслуживанию автомашин Г А З -А А  и ГА З -А А А .
2. Все трущ иеся части, неокрашенные и бронзовы е д е ­
тали, а такж е и окрашенные части спецоборудования авто- 
стартеров долж ны  быть обработаны по правилам, изло­
женным в указанных наставлениях.
Составил старший инженер 5-го Отдела 
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